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◆ 著 書 
1) 中林美奈子．高齢社会のアクションリサーチ．JST 社会技術研究開発センター，秋山弘子編．東京：東京大学出版
会；2015．「歩行補助車」を活用した歩きたくなるまちづくり； p．157-8． 
 
◆ 原 著 
1)  一島志伸，寺西敬子，中林美奈子，成瀬優知．特定高齢者が要介護 1 以上認定となるまでの期間．厚生の指標．2015 
Jan；62(1)：7-12． 
2)  須永恭子，西井和実，高橋政子，大江 浩．訪問看護における退院カンファレンス前後の退院支援の実働と整合性
に関する検討．日看会論集：在宅看．2015 Apr；(45)：59-62． 
 
◆ 学会報告 
1)  牧野真弓，竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子．認知症高齢者の安全対策に対する熟練看護師の思考過程．日本看
護研究学会第 28 回近畿・北陸地方学会学術集会；2015 Mar 7；金沢． 
2)  茂野 敬，成瀬優知．脳血管疾患発症者における予後：入院期間と退院先との関連．第 74 回日本公衆衛生学会総会；
2015 Nov 5；長崎． 
3)  前田理恵，渕崎久美子，高橋由加里，南 峰子，八塚美樹．退院支援システムに対する病棟看護師の意識調査．第
46 回日本看護学会慢性期看護；2015 Sep 11-12；郡山. 
4)  加納理沙，山崎丸美，村井一仁，松岡佳奈子，大江 浩，谷口理絵，中林美奈子．二次予防事業の対象者の 4 年間
の累積悪化率－対象者選別方法別による検討－．第 49 回富山県公衆衛生学会；2015 Feb 10；富山． 
5)  川邊麻衣子，渡邉裕梨，濱屋宏衣，平野純輝，高野ちか子，中林美奈子．退院後口腔ケアを要する患者家族への退
院支援のあり方－退院後自宅で介護を行う家族へのアンケート調査を通して－．第 46 回日本看護学会（ヘルスプロ
モーション）学術集会；2015 Nov 6-7；富山． 
6)  中林美奈子，鳴尾明子，河原雅典，木下功士，新鞍真理子，鳥海清司，永井嘉隆，青木頼子，寺西敬子，成瀬優知．
アクションリサーチによる歩行圏コミュニティづくり第 6 報－活動継続を促す要件－．第 74 回日本公衆衛生学会総
会；2015 Nov 4-6；長崎． 
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7)  須永恭子，立瀬剛志，鈴木道雄，小林俊哉，塩谷 亨，瀧波賢治．地域における自殺対策ネットワーク創成に向け
たゲートキーパー育成支援事．第 34 回日本社会精神医学会；2015 Mar 5-6；富山． 
8)  小林俊哉，立瀬剛志，須永恭子，塩谷 亨．富山県内における地域近接型ゲートキーパー養成事業の課題と展望．
第 56 回日本社会医学会総会；2015 Jul 25-26；久留米． 
9)  須永恭子，立瀬剛志，藤森純子，小林俊哉，山田広明．住みたくなる地域づくり戦略の検討－過疎地域の健康と互
助からの考察－．第 56 回日本社会医学会総会；2015 Jul 25-26；久留米． 
10)  立瀬剛志，須永恭子，藤森純子，小林俊哉，山田広明．異分野連携に基づく地域健康政策での健康影響評価の効果
と課題－富山県「ふなはしむら健康構想」ワークショップより－．第 56 回日本社会医学会総会；2015 Jul 25-26；久
留米． 
11)  須永恭子，西井和実．訪問看護ステーションの運営に関する検討－管理者の悩みから把握した運営の課題－．第 46
回日本看護学会；2015 Oct 2-3；名古屋． 
 
◆ その他 
1)  竹内登美子，新鞍真理子，青木頼子，牧野真弓．認知症を学ぶ－レビー小体型認知症とは．認知症公開フォーラム
の開催（後援）；2015 Sep 26；富山． 
2)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野 敬．第 8 回富山県褥瘡セミナー開催；2015 Jun 28；富山． 
3)  安田智美．褥瘡ケアの基礎と実践 基礎編「褥瘡を予防しよう」どうして褥瘡は出来るの？．第 8 回富山県褥瘡セミ
ナー；2015 Jun 28；富山． 
4)  八塚美樹，北谷幸寛．第 3 回 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2015 Sep 12-13；富山． 
5)  八塚美樹．富山県立中央病院看護部臨床看護研究指導；2015 May-Dec；富山． 
6)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究指導；2015 May-Dec；富山． 
7)  四十竹美千代．富山労災病院看護部臨床看護研究指導；2015 May-Dec；富山． 
8)  髙倉（須永）恭子．在宅ケアシステム論．平成 27 年度訪問看護師養成講習会；2015 Sep 2，3，9；富山． 
9)  須永恭子．サービス付き高齢者向け住宅における住まいとしての実態と機能に関する検討（研究代表）．平成 27 年
度公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団研究助成． 
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